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PEDOMAN OBSERVASI 
I. Non Pelaksanaan Pembelajaran 
NO. ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 
1 2 3 4 
1. 
Pemilihan materi ajar     
a. Kesesuaian dengan tujuan      
b. Keruntutan dan sistematika 
materi ajar 
     
2. 
Penentuan pendekatan/metode 
pembelajaran 
    
a.    Kesesuaiannya dengan tujuan 
pembelajaran 
     
b.   Kesesuaiannya dengan materi 
pembelajaran 
     
c.   Kesesuaian dengan alokasi 
waktu 
    
d.   Kejelasan langkah pembelajaran 
yang dirancang sesuai dengan 
model pembelajaran yang 
dipilih 
    
3. 
Pemilihan sumber belajar     
a.    Kesesuaiannya dengan tujuan 
pembelajaran 
     
b.    Kesesuaiannya dengan materi 
pembelajaran 
     
4. 
Pemilihan media pembelajaran     
a. Kesesuaiannya dengan tujuan 
pembelajaran 
     
b. Kesesuaiannya dengan materi 
pembelajaran 
    
5. 
Penilaian proses dan hasil belajar     
a.    Kesesuaian teknik dengan 
tujuan pembelajaran 
    
b.    Kejelasan prosedur penilaian     
 
II. Pelaksanaan Pembelajaran 
NO. ASPEK YANG DINILAI NILAI 
1 2 3 4 
1. 
Membuka pembelajaran     
a. Melakukan apersepsi      
b. Menyampaikan kompetensi, 
tujuan dan rencana kegiatan 
pembelajaran 
     
2. 
Inti pembelajaran     
a. Penguasaan materi pembelajaran      
b. Mengaitkan materi dengan 
realitas kehidupan 
     
c. Menunjukkan penguasaan materi      
pembelajaran 
d. Pendekatan/strategi pembelajaran      
e. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
     
f. Pemanfaatan sumber/media 
pembelajaran 
     
g. Menimbulkan 
partisispasi mahasiswa 
     
h. Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme dalam belajar 
     
i. Menggunakan bahasa lisan 
secara jelas 
     
3. 
Menutup pembelajaran     
a.    Melakukan refleksi dengan 
melibatkan mahasiswa 
     
b.    Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan, 
tugas sebagai bagian dari 
pengayaan 
     
 
Perolehan skor: 
1 x 0   = 0 
2 x 6   = 12 
3 x 9   = 27 
4 x 10 = 40   + 
 79 
Keterangan: 
Sangat Baik : 86% - 100% 
Baik  : 76% - 85% 
Cukup Baik : 66% - 75% 
Kurang Baik : 56% - 65% 
Sangat Buruk : dibawah 55% 
Skor ideal adalah 25 x 4 = 100 
Nilai perolehan: 
              
          
 x 100% =  
  
   
 x 100% = 79% 
Kesimpulan: 
Dari hasil penghitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
keprofesionalan dosen pengampu Matakuliah Nahwu 1 baik sehingga 
kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Dengan Dosen Pengampu Matakuliah Nahwu 1  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Walisongo Semarang  
(DR. Hamdani Mu’in, M.Ag) 
 
1. Apakah alasan Bapak menggunakan kitab “Al Qowaid Al 
Asasiyyah Lillughotil Arobiyyah” dalam pembelajaran Nahwu I? 
2. Menurut Bapak, materi pembelajaran yang terdapat dalam kitab 
“Al Qowaid Al Asasiyyah Lillughotil Arobiyyah” sudahkah 
sesuai dengan silabus yang ada? 
3. Metode apa saja yang digunakan oleh Bapak dalam 
pembelajaran Nahwu I ini? 
4. Bagaimanakah proses pembelajaran nahwu I dengan 
menggunakan kitab “Al Qowaid Al Asasiyyah Lillughotil 
Arobiyyah” tersebut? 
5. Media apa saja yang digunakan oleh Bapak dalam pembelajaran 
Nahwu I ini? 
6. Bagaimana evaluasi yang digunakan oleh Bapak sehingga dapat 
mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi 
pembelajaran Nahwu I ini? 
 
 
 
  
HASIL WAWANCARA 
Dengan Dosen Pengampu Matakuliah Nahwu 1  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Walisongo Semarang  
(DR. Hamdani Mu’in, M.Ag) 
 
1. Apakah alasan Bapak menggunakan kitab “Al Qowaid Al 
Asasiyyah Lillughotil Arobiyyah” dalam pembelajaran Nahwu I? 
Jawab: karena bahasa yang digunakan singkat, padat, dan 
sederhana tidak berbalaghah, memuat banyak kaidah, materi 
komprehensif, sistematikanya urut, contoh-contohnya diambil 
dari al-Qur’an, hadits dan kata-kata mutiara, kalau dibandingkan 
dengan jami’ ad durus yang bahasanya lebih tinggi dan 
materinya terlalu luas. 
2. Menurut Bapak, materi pembelajaran yang terdapat dalam kitab 
“Al Qowaid Al Asasiyyah Lillughotil Arobiyyah” sudahkah 
sesuai dengan silabus yang ada? 
Jawab: sesuai 
3. Metode apa saja yang digunakan oleh Bapak dalam 
pembelajaran Nahwu I ini? 
Jawab: ceramah, diskusi, qiyasiyah, istiqroiyah 
4. Bagaimanakah proses pembelajaran nahwu I dengan 
menggunakan kitab “Al Qowaid Al Asasiyyah Lillughotil 
Arobiyyah” tersebut? 
Jawab: terkadang saya yang membaca sendiri kitabnya dan 
terkadang menunjuk mahasiswa untuk membaca dan 
menterjemahkannya, kemudian saya membahasanya lebih dalam. 
5. Media apa saja yang digunakan oleh Bapak dalam pembelajaran 
Nahwu I ini? 
Jawab: kitab, papan tulis dan spidol 
6. Bagaimana evaluasi yang digunakan oleh Bapak sehingga dapat 
mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi 
pembelajaran Nahwu I ini? 
Jawab: pre-test, post test, reading, tes lisan, tes tertulis, tes 
proses, UAS, kemudian yang menjadi bahan pertimbangan 
lainnya yaitu absensi dan resitasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
Dengan Mahasiswa PBA kelas 1A 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Walisongo Semarang 
 
1. Pernahkan anda belajar nahwu di Pondok Pesantren? 
2. Menurut anda, bagaimana materi nahwu I? sulit ataukah mudah? 
3. Menurut anda, bagaimana metode yang digunakan oleh dosen 
saat mengajar? Mudah memahamkan anda dalam memahami 
materi nahwu I ataukah tidak? 
4. Menurut anda, bagaimana perasaan saudara ketika proses KBM 
berlangsung? 
5. Menurut anda, bagaimana UAS yang telah dilaksanakan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
Dengan Mahasiswa PBA kelas 1A 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Walisongo Semarang 
 
No Responden Jawaban 
1 Nurul Afifah 1. Pernah 
2. Agak susah 
3. Memahamkan 
4. Biasa saja 
5. Lumayan  
2 Misbahul Munir 1. Tidak pernah 
2. Sulit 
3. Kurang memahamkan 
4. Biasa saja 
5. Sebenarnya mudah kalau 
belajar 
3 Neli Azizah 1. Pernah 
2. Sedang kadang sulit 
3. Sedikit memahamkan 
4. Membosankan 
5. Mudah 
4 Nailil Hidayah 1. Pernah sebentar 
2. Kadang gampang kadang 
susah 
3. Kadang paham kadang 
tidak paham 
4. Kadang bosen kadang 
tidak bosen 
5. Agak susah 
 
 
 
 
 الماجسترمعينحمدانيالدكتورالمدّرس
الأولالنحوالدراسة
العربيةاللغةتعليمالفرقة
 
  دريسيةالت الأهداف -1
 هً انعرتٍح انهغح تعهٍى قسى فً الاول انُحى نتعهٍى الأهداف
 تانًقدرج انعرتٍح انهغح نفهى انطلاب إنً الاول انُحى انقاء
 يعاًَ يٍ فٍها ويا انًفٍدج انجًم تكىٌٍ عهً وانكفائح
  وجه أحسٍ عهً انعرتٍح انهغح فً ويىاقعها انكهًاخ
 
  الرئيسية الدراسية المواد -2
 والاصطلاحٍح انهغىٌح وتعارفه انُحى اَىيع .1
 وانحرف وانفعم الاسى:  انثلاثح واَىاعها انكهًح يقديح .2
 وحرف وفعم اسى انى وتقسًٍه يُه ٌتركة ويا انكلاو .3
 وانحرف انفعم عٍ نه انًًٍزج وعلاياته الاسى تعرٌف .4
 ويثهى ويضًر يظهر انى الاسى تقسٍى .5
  وعلاياته انفعم تعرٌف .6
 وعلاياته واَىاعه انحرف تعرٌف .7
  انثُاء الاعراب .8
 الارتعح واَىاعه انثُاء .9
  انًثٍُح الاسًاء .11
  الاتٍُح الافعال .11
 الاعراب علاياخ .21
  واَىاعها انُكرج تٍاٌ .31
 واَىاعها انًعرفح تٍاٌ .41
 انًىصىل اسى .51
 انُهائ الايتحاٌ .61
 
 المراجع -ج
 انعرتٍح نهغح الاساسٍح انقىاعد:   ىهاشً احًد انسٍد .1
 انعرتٍح اندروس جايع:   انغلاًٌُ يصطفً .2
  الاشتقاق:  أيٍٍ الله عثد .3
 انىافً انُحى:   حسٍ عثاس .4
 يانك اتٍ أنفٍح يتٍ عهً عفٍم اتٍ شرح:   عقٍم اتٍ .5
 انهثٍة يغًُ:   الأَصاري هشاو اندٌٍ جًال .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Daftar Mahasiswa Kelas PBA 1A 
Matakuliah: Nahwu 1 
Dosen Pengampu: DR. Hamdani Mu’in, M.Ag 
 
No Nama 
1 AHMAD ULFI MIRZA 
2 TRI SUPRIYANTO 
3 NURUL AFIFAH 
4 NURUL AZIZAH 
5 NELI AZIZAH 
6 MOCHAMAD KHODORI 
7 ELOK MAWADDAH 
8 LUTFIYATUL MUNAWAROH 
9 NAILIL HIDAYAH 
10 MISBAKHUL MUNIR 
11 FITRI KURNIA DEWI 
12 IZAZUL HUDA 
13 SUWANTO 
14 FITRI MAULANI 
15 SITI LESTARI MULIANAH 
16 FIKI PUSPA ARUM W. 
17 LAILIYA NIKHLAH FARIDA NUR ZUL 
18 ULFIANA RESTA FEBRIYANTI 
19 NURUL MUSDALIFAH 
20 RAHMAH MIFTAKHUS SOLIKHAH 
21 MOH YUSRON NAJIB 
22 BELLA ROSDIANA 
23 LAILY ISNA GHONIYAH 
24 RAGIL BASUNI 
25 RESTU PRIHARTININGTYAS 
26 VERY AULIA RAHMAN 
27 PUJI ASTUTI 
28 NAILATUL KHUSNA 
29 AKHMAD DHUHA MUSTAJAB 
30 ALIYATUR ROCHMAH 
31 NUR ASLIMAH 
32 MOH QOSYIM 
33 FARIDATUL HIDAYAH 
34 AHMAD ARIF MUZAKI 
35 AKHMAD KHAYATUDDIN 
36 ISWANTO 
37 MARASUDIN SIREGAR 
38 LELA ISTIFAROH 
39 SITI NURUL FAIQOH 
40 MOH RIZAL FAQIH 
41 ANA DARUL KHUSNAINI 
42 SISKA SENESIA 
43 NAJIB HASAN 
44 DICKY ABI PRADANA 
45 AHMAD NAUVAL ROZZAQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Daftar Mahasiswa Kelas PBA 1A 
Matakuliah: Nahwu 1 
Dosen Pengampu: DR. Hamdani Mu’in, M.Ag 
 
No Nilai  No Nilai  No Nilai 
1 2,0  16 3,5  31 3,8 
2 2,0  17 3,5  32 3,5 
3 3,8  18 3,3  33 3,5 
4 3,8  19 3,5  34 3,8 
5 3,0  20 3,5  35 2,5 
6 3,0  21 2,0  36 3,5 
7 4,0  22 2,5  37 3,8 
8 4,0  23 3,8  38 3,0 
9 3,5  24 3,5  39 0 
10 3,5  25 2,8  40 3,5 
11 2,8  26 3,5  41 2,5 
12 3,0  27 3,5  42 3,0 
13 2,5  28 3,5  43 2,8 
14 3,8  29 3,8  44 3,0 
15 2,8  30 3,5  45 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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